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Remerciements et dédicace
Mes remerciements  vont  d’abord à  tous  les  auteurs auxquels  je  me réfère  dans  cet
ouvrage, à commencer par Emmanuel Mounier, qui m’a permis de trouver une assise
dans  ma  jeunesse.  Sans  leurs  apports  respectifs,  je  ne  serais  pas  parvenu  aux
propositions qui y sont défendues, même si je n’ai pu me les approprier qu’après les
avoir soumis à la critique afin de les rendre compatibles entre eux. Ils vont ensuite aux
collègues et amis qui  m’ont  soutenu  à  des  moments  cruciaux  du  long  cheminement
solitaire  qui  m’a  conduit  à  ces  propositions  (par  ordre  d’entrée  en  scène) :
André Gauron,  Pascal Petit,  Pierre-André Julien,  Martino Nieddu,  Gabriel Colletis,
Noureddine El Aoufi, Ghislaine Destais et Roland Pérez.
Je ne dois pas oublier mes lecteurs, attentifs et attentionnés au cours de la rédaction, qui
ont  joué  les  cobayes  pour  apprécier  la  clarté  du  propos :  Annie Abella  et
Philippe Coquart. Et surtout Cécilia Monteiro et Margaux Jacques qui ont assuré, pour
les Éditions des maisons des sciences de l’homme associées (EMSHA), la finalisation de
cet ouvrage pour publication et qui, dans ce cadre, m’ont suggéré un certain nombre de
modifications afin d’améliorer la lisibilité du texte.
Enfin, je remercie tout particulièrement les doctorants Yvan Renou, Damien Rousselière
et Arnaud Buchs, qui m’ont fait confiance pour assurer l’encadrement de leurs thèses
en  prenant  le  risque  d’adopter  la  problématique  historique,  institutionnaliste  et
pragmatiste que j’ai progressivement élaborée à partir de la fin des années 1990 et qui
est le parti pris épistémologique retenu dans cet ouvrage. Ils ont dû me suivre dans le
cours de son élaboration et y ont contribué par leur exigence.
Cet  ouvrage  est  dédié à  tous  ceux  à  qui  j’ai  tenté  de  faire  comprendre  ce  qu’est
l’économique  moderne :  les  stagiaires  du  Centre  de  culture  ouvrière  et  ceux  de  la
fédération CFDT-Hacuitex, les membres des comités d’entreprise dont j’ai expertisé les
comptes en tant que membre de la société Syndex, et tous les étudiants à qui j’ai eu le
plaisir  d’enseigner,  à  l’École  polytechnique  (1970-1971),  puis  à  l’université  Pierre-
Mendès-France de Grenoble (après 1971).
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